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“公众考古学 (Public Archa- 
eology)”一词是由美国考古学



















































































国挖掘者杂志 (American Digger 
Magazine)、淘金者杂志  (Gold 
Prospectors Magazine)、失落宝藏
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